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Yahya 
Kem al'in  
doğum yeri
Makedonya, Büyük İskender 
döneminde (MÖ 333-323) 
Hindistan’a kadar genişlemiş 
bir imparatorluk geçmişine 
sahip. L Murat’tan sonra 529 
yıl Osmanlı egemenliğinde 
kaldı. 7 Mart 1945’te kurulan 
Yugoslavya Cumhuriyeti 
içindeki 6 cumhuriyetten 
biriydi. Eski Yugoslavya'nın 
dağılma süreci 
çerçevesinde, 1991’de 
kurulan şimdiki Makedonya 
Cumhuriyeti’ni bu ismiyle ilk 
tanıyan ülke de Türkiye.
Nüfusu 2.1 milyon olan 
Makedonya’da nüfusun 
yüzde 64’ünü Makedonlar, 
yüzde 25’ini Amavutlar, 
yüzde 4 ’ünü Türkler 
oluşturuyor.
Makedonya ile Türkiye 
arasındaki yıllık ticaret hacmi 
200 milyon dolar (2004 sonu). 
Türk sermayesi 100 milyon 
dolar seviyesinde.
Üsküp, ünlü Türk şairi Yahya 
Kemal’in de doğduğu yer. 
Soyadı Kanunu çıktığında 
Yahya Kemal, Beyat 
mahallesinden esinlenerek 
soyadmı Beyatlı yapmış.
Üsküp, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün en 
sevdiği Rumeli türküsüne 
adını veren Vardar Ovası’nda 
yer alıyor. Aynı zamanda 
Üsküp Nobel Barış Ödülü 
sahibi rahibe Teresa’nın da 
doğduğu yer.
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